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cannibali, bad girl, Rome, Carocci, 2007, 182 p.
L’ouvrage enrichit l’histoire de la langue italienne d’un corpus de docu-
mentation inédit, à savoir les œuvres des écrivains italiens qui, à partir des
années 1950, profitèrent de la représentation «di ambienti giovanili per
riprodurre le forme espressive provocatorie o “antigrammaticali” – e
comunque, in polemica con il carattere “monocorde” della comunica-
zione media tra gli adulti, mai neutre – riconoscibili come perfetti esem-
plari identitari […] generazionali » (p. 12). Dans le cadre de ce corpus, qui
arrive jusqu’à l’expérience cannibale des années 1990 et à l’écriture éro-
tique féminine des auteurs de la décennie suivante, comme Melissa P. et
Pulsatilla, Arcangeli accorde une place privilégiée aux écrivains ayant
choisi d’impliquer dans le texte la langue et les langages des nouveauxmass
media, visant un effet de prise directe de l’écriture sur le réel, façonnée sur
la représentation cinématographique ou télévisuelle. Dans l’ensemble, la
qualité novatrice de cette étude réside dans la qualité technique des repé-
rages lexicaux et rhétoriques, appliquée de manière systématique à un cor-
pus ayant moins fait l’objet, jusqu’à présent, d’analyses formelles que de
lectures thématiques ponctuelles.
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